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r.errado el paso de ulla sola escuadra h~ia
el Meditel"ritnco Oriental, adiós camino de las
India., clcupaciólI de Egipto, dominio del ist
mo de Suez.
Aprisionada esa escuaJra en aquella parle
dr. mil" la lino ter:dría que venir f.I restablecer
la.com.unicarión la escuadra de la Mancb3 y
en peligro entonces h. metrópoli, que no eSlá
mililarmente eonslhuida para la defensiva te·
rrestre.
En general no están en lo cierto los que
formando bttl3nce entre los buques de una y
aIra Ifmada, Jan por superior la francesa en
condiciones técnicas ~ombalienles; lo que sí es
realmente incuestionable es que Francia ha
COllsthuÍlJo csmeradilmellle su escuadra del
I\Icditer"¡llleo COIl acorazados de ·un 'mismo ti·
po. de motlernil construcción y potentes ano
dar y artillaje, y que su situadón estratégicl
favorece mueho mas la acción de sus peque·
ñas unidades de comba le, que la suya i los
torpederos y cruceros dE escaso desplaza.
mieoto á los inj!;:leses, pues aquéllos con UDI
Ó dos singladuras hallan base donde repostar
lit, y Jos. segundos lendríau dificullades no
escasas para realiz3rlo, una vcz ab:lOdonadas
las aguls de Mah:il ó Cillrahar,
Dien claro demueslra que Inghuerra se da
cabal euenU Ile la grnedad de su situación
las reservas de lord fo'orstp.r en el Parlamento,
::11 sentirse aC3utJo lUIr los c:llrgos que pi Al·
mirantazgo dirigieron sir Charles Oilke, 1.I:IIS
conocid3s dtclaracillllts, que jamas nadie se
encar~ó lit! df'smelllir, IH~chas por lord Iteres·
lort! all1.irantc de la escuadra inglesa tlrl Me·
dilcrráneo.
Por eso ha lit-mpo que nos hablan de}cbri·
les trabajos ~lle se "el il1l~ab;.IlI en los arsena·
les de 11l~lalerra yule movilizaciont"s ordena·
das de las reservas Olarilimas del Reino
Uni~o.
-
L... di..,.inidad•• mitológioa. tilOSO Ull m•• d.·
afto d.dicado'" In cDIt.o; pareol qne vi...imo. todal
... ia ia.piradoa por la!! 1.t.roC.. de loa poata. gria.
goa.
Yen .at.. me. d. Julio laoti6camo" á C.r.a, la
dio.. angData qUII simboliza el pan d. nia dia....
No es.1 verano la ,estaoión florida, ouando ••
c.aatan lo. amorell y Imbriagan con IU' pufum••
tu rosa. del o.re.do.
Elaolla. be.. ,lal marohita, como •• d..fl.ora
la pureza oon el hálito emponzol\ado d. la. P41io
11181 hrnoeles.
Julio, Ion 8UI rayas ardorosos, es" ,,1 emhl"ma
del trlbajo que eunoblece y dignifica.
La guadana implacabll d.l segadcr abate al
aulo lee dorad.. ei:lpigu que lIe quiebraa y da.
gn.•ao eo la era, ofreei'ndouol el rioo tetoro del
• ••tento cotidiano.
Se lIeI\ao lo» granerol d,,1 codiciado fruto, .11.
brador se recompensa de 11.11 larKu ",igi1i&B, de IU
10Gb. iooeuote con 101 rigore. de natur.leza y d.
forl,una¡ y .1 IIl'var al mercado 101 producto:l, allá
Jaca 13 de Julio de 1901
•
Toda la prensa anda llena de telegramas,
anunciando la alarml que reiRa en Inglalerra
por la io1erioridat.l de su poderío marítimo en
el Medilerraneo, que t••n evidenciado las ac-
luales maniobras que realiza la marina fran·
cesa.
La opiDión popular poori no haber deseu·
hierlo baila ha)· Ja amenaza que se cierne so·
bre la cabeza de la Gran Brelalia; pero no ha
pasado inadvertida por el góbierno de ~alisbu·
ry: si no, ¿á qué fué debido el viaje de mis·
ler Cbamberlain il Gibr.liar )" .IIallal
liarlo persuaüido eilaba el ~obierlJo brilá'
nico de que los gralldes trabajos ejecutados ).
los elementos mililares 11 ue se a~umulaball en
Bizerta yen Córcega eran ulla seria amenaza;.
-lpero la cuestiólI de Clü"a que obligaba il man'
lener en ItJs mares de Ociente ulla fuerle di·
visiú!! IlIt)'al. y las flece ,idalles lIe la guerra
Sud Afdcana la impedíall darie pOI' entendi-.
da del peligro que no se remei:tia con refur·
zar con algunos buques la escuadra ingleia
del Mediterráneo.
El tema de las maniobras que en la a~tua'
Iid;ld ejecutan las tres escuadra! en que Ins
franceses han subdividido su armada, conllr·
Ola nuestro presagio de que la linea marilima
Tolón, Córcega, Hizerta, creada por Funci::.,
es la sección rn dos. pc.rlcs del ~editerráneo,
y se-estableció pua impedir, cortándola, la
libre ruta de Malta á Gibraltar, ó sea del canJtI
de Suez á la salid. del mar interior al Allan·
lICO.
No eSII·iba sólo el ries~o para Inglaterra en
que Francia y Rusia jonias dispongan de su-
perioridad numer08lllObre tlS fuerzas navales
q\le ella mantiene por el momenlo cn ell\ledi·
tcrrilUp.o. es que' dada la extensió{I re.laliva de'
ambas lineas de Tolón á Bizerta y-de Gibr'al·
lor iJ ~Iaha ó iJ Alf'jandría. para igualarse on
fuerzas Inglaterra neceaiu aiRO más que lres
Ó cualro cruceros Ó acorlZ.dos de refuerzo,
oecesita mlntener dos fOsco.dras de poleneia
equi\'3Iente cad. un:. por lo menos á la que
liene hoy 13 mi:sión de garaOlir el dominio in
glés en el Medilerr3ueo.
INGLATERRA Y FRANCIA
ea ••
REDACCION y ADII1NISTRActON, Calle lI.yor. !8
rPC3udndores; pero semhr6 13 'risteza entre
. 105 q'.e tributamos.
Sistema y procedimiento abantlonados con
~xcelenle acuerdo por el señor Urzáiz, que
ha IlroCurado aminorar illversiQlles onerosas
del caudal público.
Ilor esto la obra del aClual ministro de Ha-
oienda ha producido muy bupn efecto en la
qpinión; porque no recaud.ndoQgn exee.iO no
se ¡nverlira má" larde sin Jiflo.
Cuando sé díscula para el otoño la reorga·
nización de servicios, quedarÁ demoslrado si
nos equivocamos en nueslrosjuicios, ó si por
el contrario, los lluevas pre,~pueslos respon-
den al ma~ »ho gr3do de la moralidad admi-
nislraliva.
S~MANARIO liBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
AM VI.
En nada ha ",tiado b ailtlilci60 del mercado triguero
wn relaciÓn ab semanJ anterior. Aparte de que laa flcoas
de la reooleccitlo irapidtln' 1011 productores llevar las eils-
\toelas i los eeolros de conaamo, lUlO teDdedores eomo'
compradorel se hallaD á la elpeetlliv~ lIel giro que loma·
rlO los precio. en la BUeVJ y prÓJima Clmptña, Jelricia-
dos unol) otros por l. e.pen~J.I de que la ballua le io-
cline haCIa el lado de sus de!leos. De aqui que las tranue·
c!Ones, aun eu los punlos de ma)'or consumo, sean esclfli-
sImas) cotirjndoie SiD allerteUm .Igun. ~ los mismos pre·
ciOt qlle han regido eo 1.. semaDJ. úllimas
Con UII superiabit de cuarenta )' nueve mi·
lIones, se anuncia la probable liquidacióll del
presupucSIO en f'jercicio.
. Esta obra, según propj;t con['liión del se·
~or Urzaiz, mejor dicho este mila~ro d~bese
I don Raimunuo Vilhu·erde. quirn en defi·
nitiva, como arbhrista y administrador, bien
probados liene sus merilos excf'pcionales.
El sacó agua de donde P.I manantial habia·
se a~ot3do por completo, y enconlró lo su·
Ilérfluo donde al parecer rahaba lo n~esario.
Pero prA«úntese {¡ los conlribuyenl~, di-
gase al pais cuales son los e,(.:ctos Jpre.duci.l
dos por el lal~nlo fioasrdero del esministro
de lIacienda; y los cOlllriblJ~'enles nos diran
qlJe el Tesoro babrá salido ganando; ?ero
ellos han perdido su crédito '! el pais está
arruinado por obra de la maravillosa creación
d,1 m"qués dc I'ozo Rubio.
y este sistema es cfuel, inmoral;, a todas
luces OpUC'slo y l'ontratlietorio 3 las aspiracio-
nes del país; porqne prodojo la alrgría de los
MORAL OH PRESUPUESTO
SEMANARIO DE AVISOS
E~ be": TrimuLre UN. peseta.
FU&K"; Semestre 2'60 peselJs y ~ al año.
ExlllAtUIRO: Id , peaetas , 8 .1 .ño
c.ti.¡lICÜII .~eioj del ti d. Julio.
'por 100 ioterior. • • • • • • • • • • 71"",
'po¡ 100 elterior.. . . • 7.8'60• • • • • • •
AlDortiq,ble al " por 100.. • • • • • • • 80'60
ldoaaas. • • • • • • • • • • • • • 103'00
e'llll.. d. 1886. • • • • • • • • • • • 8l5'1IO
Id. de 1800. • • • • • • • • • • • ,.'30
rmpil'lal... • . . • • • • • • • • • ClO'OO,UIOQU dfl HIato.. • • • • • • • • • tllIl'lIO
14. .-laTa_. • • • • • • • :Illl'"e.llIbio sobre Paril.. • • • • • • • • • 39'00
Id. kI. 1.lMld...... • • • • • • • • 34_
'por 100 tlpaiíole. h.u. • • • • • • • OO'GO
¡OLErI" RELIGIOSO
SANTOR&L ~
tJ SdWo.-SaoLos 4oaelelC', !ulenio, Joel, Esdl1ls J
Stl1piÓD
l4 DolllingD.-SaolO' lueoneaturI, JeDlro, Jede y
Marcelioo.
HS LlUIt•. -51utos Enriqae, Camilo de Lelis, &INoco,
r~lix 1 faime.
16 Marfil. -Nuestn Sra. del Carmen. El Triaafo de
), S,DU Cruz. Santos Sisenando, Faullo y ValeoUo.
17 Jlih'cok•. -SanlOS Alejo, l.eóo IV, Ji::ioto J Ge·
neroso, y ~Inta IlIrceliDl.
18 Jutt~.,-Slotoa &aUdian, Federico, "1 SmlH S18·
fol'Oll '! )larioa. •
19 Vi,nlu. -Santos Vieente de Plól., Aneoio, ,&0-























































































talaci6n de casetas de bafto en la playa como DU-
merosa bandada d6 gaviotas, eto. eto., le inauguró
el dial.' del corrionte: el verano pteotivo empezará
dentro de una semana, 6 sea ouando Pamplona, ter.
minadas aus ruidos&!l y al~gres fiestas, nos envíe
una buena parte del contingente que eatos días ha
acudtdo i. la capital navarra. Esto ooincidirá con
la llegada da la cort6, anunciada para el 17 ó el 18.
;;abido es que San t:ebaslián, en la parte urbana
tiene poco que ver aunque ese poco es muy bueno.
Como oiudad uo populou prollto se recorre. El
Gran Casino, la Diput-aoión provincial, el Aynnh.
miento, llUS ¡¡res prin9ipales iglesias qne tienen po-
co de extraordiuarlo y ... pare V. de cont.ar. Pero
su playa, la incomparable playa, sus calles adoqui_
nadas, lectas y limpísimas, sus pasAOS y parques,
sus magníficoll establocimielltos y SUB alrededores
son atractiv08 que no admiten rival.
Uua excurlli6u á Pasajes, Re'ntería, Irún Fuen-
terrabia, Hernani ó á 10:5 pueblos de la costa' encan-
ta? al forastero. Mas tiene ésta shora la gran ven-
taJa de extender esas exeursicnes hasla Bilbao y vi-
sitar la invicta villa, baciendo el viaje de ida y
vuelta, en un 1:1010 día si así le place. Para ello to-
ma el tren airecto a. Bilbao á las 7 de la mafiana y
pasando por pueblos tan importantes y pintores.
cos como Orio, Zarauz, Zumaya, Ueva, Elgoibar,
Elbar, Ourango y Amore,.ieta, recorre en 4 6 5 ha·
ras la capital de Vizcaya y s. encuentra de regre-
en ladeGuipúzcoa entre 9 y JO de la noche, habien.
do b6cho un viaje agradable y sin sensibles desem.
bolsos, pues un billet.e de ida y vllelta en tercera
clasE', en coches limpios y c6modo:J, sólo cuosta sie-
te pesetas.
Uréese que en oste mismo mes se inaugurará. otro
ferrocarril, que puede decirse que es un verdade-
ro juguete. 'l'ltlne su origen en la carrelera de Irún
á. u,n. kilómetro de distancia de esta capital, y
prOXtlDo a las cocheras del tranvía eléctriCO. El ob.
Jeto de e$ta nueva via es faoilitar una cómoda y
deliciosa asceusión al cercano monte de Ulía, des.
de ouya cumbre se descubre un grandioso y sober-
bio panorama. El recorrido del nuevo ferrocarril
que será eléctrico, no e:t mas que de nnos cuatro ki-
lómetros, con una pendiente de 6 por 100 solamen-
te, no obstante la gran altura que tiene que uf!
varo
Parece, pues, indudable, que la oima del UHa se-
rá en la presente estación el punto de cita de veci-
nos y forasteros.
El nuevo y simpático gobernador militar, gene.
ral Calom.er, ha resuelto dejar libre la ent.rada al
público en el pintoresco monte de Urgull, ó sea del
castlllo, cer~ado durante Lres años para cuantos no
fuer~n pro~t~~os del oportuno pase. La dispo&ición
ha Sido unaUlmemente aplaudida..
Ya se ve, pUes, que al veraneante no le faltan
sit~os. ni elementos para dar expansión al espíritu.
¡Lastima que ya que en esta parte tanto se debe
á la iniciativa particular, la oficial sea tan intigni-
ficante para atraer y ret.euer al forastero.
y lástima tambiéu que la vida en San Babaatián
vaya haCiéndose cada día más imposible por lo ca.
'!" !Iin que de ello. s.e preooupen al p..recer las en-
ttdades llamadas a Intervenir en tan importante
asunto.
. Remediados los conaiderables desperfectos oca.
slonados en los aparatos por J08 últimos tempora-
les, adelanta rápidamenta la construcci6n del gran
muro de la Zurriola, importantísima obra encomen-
dada acertadamenta á los competentes contratistas
Sres. Cas? y sobrino, tan conocidos y apreciados
en es~ palS. El nombre de dichos sellares a quienes
se tributa unánimes elogios por la solidez de la
c~nst.rucción referida, quedará unido al de la mago
nifica obra que construyen y que tantos beneficios
ha de reportar á esta elUdad.
y oon esto doy fin á mi humilde epístols prime.
ra de las correspo~denoiassemanales que, 'contan.
do con la proverbJal y preoisa indulgencia de sus
leotoros y con el beneplácito de V., 8e propOOflen-
víar á L ... MONTA8., durante la prest'nte tempora-
da, su afeotísimo ami¡o y paisano-A.""f.
La CI"¡'ü presiclencial._ Examen de Calldidal08.- U/¡ o"adol"
e:tlraordillario. - Mdquiode, ..t lIJare;.
No han tardado 108 sucesos en confirmar las im-
presiones dominantes respecto á la situación dificil
qu~ al m.arques de la Vega de Armijo Cte-ara el em·
peuo en Imponer á la Ca mara sus ~r80Dales capri·
chos. Llevaba el correo á e~a redaCCIón las cusrtiJlas
de mi última crónica, cuando la crisis presidencial
latente en Jos momentOR en que escribía a'1uellos
Sr. Director da LA MONTA~A.
Distinguido seilor mío: Agrad~ccré á V. d~stioe
nn pequeño espacio de ..n ilustrado semanario á las
siguientes líoeaR, que DO tienen más objeto que el
d~ estimular en su aplicacióu á los niños de esta vi·
lla y premiar con la publicidad, ya que '.lO lo haga·
mo.. de otra manera más prúcticil y positiva, el celo
y comportamiento de sus maestros.
El dia 23 del mes pasado y hora de las ocho de su
mañana, tuvieron lugar 0n Doran los exámenes de
los niños que asistcn á la escuela de esta \'i!la, en
dOlJdc éstos obtuvierolJ un verdadero triunfo y otro
mayor el maestl·o interin~ O. Emilio Cónsul.
A la hora indicada y teniendo á la vista el pro·
grama de las asigllatural:l que se cursan eu escuelal>
de tal categoría, empezó el acto con la solemnidad
que es propia en asuntos de tan marcaja transceu-
dencia '! interés general, encargándose d~ Itt mayor
y más importante parto de tau dificil tarea el digno
y muy celoso párroco de esta localidad. D. Pascual
Franco, quien, des pues d~ baber dirigido á los niños
un indefiDldo número de preguntas á las que <Jan·
tp.staron sin exct>pción y á salisfacción de la junta
local y demás concurrentes, y tras de cinco boros
de continua prueba, entre un caluroso voto de gra-
CIll .. de los que pre~enciabanaquel acto, dió por ter-
minado este con un brillante discurso en el que el
mencionado párroco felicitó viVAmente al Sr. Cónsul
por su inteligente laboriosidad y esmero eu la ense-
üanza; admirándose, á la vez, de que en tan poco
Hempo haya podido ioculcar á sus discipulos cono·
cimientos tan sólidos.
A las tres de la tard~ del mismo día se celebra·
ron los de las uii1as, que juntamente con su profe-
sora recibit:lron los acostumbrados pláce::nes de aftas
anteriores.
Suyo afectíSimo amigo, El corruponsal.
Sr. Director d6 L. Mosuih..
Mi respetable y estimado señor: Sin más móvil
que el eutusiasmo que siento por la enseñanza de la
nifiez, GOlDO padre de familia, cúmpleme hoy mani-
festarle que el dia 23 del próximo pasado t.uvieron
lugar los exámenes ordioarios en las dos escuelas
que costE'a este Ayuntamiento de la villa de Ber-
dÚO, resultando que, si en la de niñas dirigida por
la ilustrada profesora D." Tlburcia Ferrández, quedó
bien probado el celo de la maestra por el exr..elente
estado de instrucción de las niñas y por el urden y
disciplilla admirautes dominantes eu la escuela, no
fué menos satisfactorio el resultado obtenido en la
de niños á cargo del competente maestro O. Juan
Miguel Gavín, de quien no vacilo en afirmar que no
puede pedIrse más, atendido el poco tiempo (UD
año) que ll~va al freote de ella.
Basta decir, que niños que ingresaron por primera
vez en su escuela en O(~tubre último, y que todavía
DO han cumplido seis anos de edad, leen ya con
bastante perfección, sin serle3, además, desconocidas
ninguna de las asignaturas que abraza el progra-
ma oficial.
Esto basta para juzgar de los adelantos de los
demás Diñas, CUJo resultado hace acreedor al citado
maestro á distinciones y consideraciones que no
creo prudente enumerar porque no se resienta sn
modestia, y porque supongo fundadamente que la
junta local le dará satisfacción cumplida como me-
rece por su dura labor, probada ante la misma jnnta
y numeroso y escogido público.
Con maestros así, a!losos por la enseñanza. y au-
toridades que satisficiesen todas las ateuciouf."s de
instrucción primaria con tanta puntualidad como
las de Berdú:}, yo creo, señor director, que vendria
pronto e':l& regeueracióo que tanto anhelamos yque
no se vj¡;lumbra por ninguna parte.
y anticipándole 18s gracia!:; por la benévola aco·
gida que DO dudo dispensará á estos desaliñados
renglones,le saluda su atentos. S. q. b. s. m.
Un padre de familia.
BerdlllJ 6 de Julio de 1901.
CORREO DE LA COllA RCA
--- .. ,




10 de Julio dl;l 1901
Sr. Director de LA ~ONTA.SA.
El verano oficial con su cortejo de conciertos
musicales en el boulevard y en el Gran Casino, au-




van !IUS afanes y sudores, un afio más de vida que
pasa sin haber logrado el descanso apetecido.
Porque la ti"rra es una exoelente nodriza.
Pero tenemos que nutrida, rodearla de solíoitos
cuidados, oontemplándola y acarioiándola, pata
que no S6 le fiDvenene la sangre. .
Ella fecunda, vive, se reproduce. el hombre, Sl~
embargo, tiene que depositar en el surco la perol-
Ila; como las fiotes depositan el polen que extreme"
oe las fibras más sensiblet> de la azucena ...
Los que no aranan la tierra, los que nunca peno
saron el! la procedencia de los manjares que ador-
nan y enriquecen 8US banquetes sIbáritico9, esos S6
lanzan en 6at.e mes á la periferia, porque el centro
los ahoga y &oiquiI8; allá vlln en busca de oxigeno
para sus pulmones, viciados por la atm6sfen de los
bastidores y del oíroulo; YIi se recrean cou el pa-
norama encantador que Jes ofrecen las costas can-
tabras, ó bien aspiran la freicura de los valles dou-
de alet9a el insecto y murmura el manso arroyo y
suspiran las hojas enlazadas del alama blanco.....
iEI veraneo!
Herraosaexc!amación que !Iale Je ladas las boca!l,
que en todas partes se escucba, como una nece-
sidad 8llntida por 10!l miembros qne desfallecen,
las energías que se agotan en la ruda. pelea por la
vida.
La creación duerme en e!lta época infecunda.
Can!lado~ de producir, los campo:l se tragan a
grandes sorbos el agua de las nube~, 108 pájaros
dormitan cabe los aleros del tejado, los bueyes re-
tozan entre la fresca espesura de 10l! prados, y el sol
aploma con BU fuego, con sus ardores estivales.
Sólo el hombre vive despierto, arrancando secre·
tos a la ciencia, alambican:to el globo en el oscuro
labotatorio de su cerebro.
áNDB.HS GAY SA1,"GRÓS
Si como se anuncia, el primer actor D. José Mon-
tijano Liene decidido propósito de dar algunas re-
presentaciones en Jaca, y uo pudiendo contar con
el teatro antiguo, por no reunir necesariu condi-
ciones de seguridad, principie por cODstruir uno
bonito de verano; nadie podrá. seguramente atri-
buirle miras de Illcro, pues por sencilla y económi-
ca que la obra sea, a!lcendera á suma regular con
la que, aun sin trabajar, podría sostener dU compa-
lIía durante 1& corta !.emparada qne el clima le
permitirá actuar.
¿A qué responde ent.onces el sacrificio qua se im·
pone? Pues en mi sentir 8e propoue SImplemente,
llevado 'de lusimpatías que la población le inspi-
ra, dar una lección soberana de aotividad y desiu-
teréa á los apaticos jaqueses, que tomarán como si
t.al ca", tan fresco', y corresponderán al favor que
el Sr. Montijano las di:rpensa, no asistiendo á lall
representaciones, porque á las mamas produce ja-
queja el relente, á las DlÚas ataca los nervios y á
los papás el bol.illo, que conviene guardar repleto,
no sea le9 falt~ la tierra que pisar. Al tiempo.
Sr. Gl;lrente de la elecHa jacetana. espero que,
sin perjudioar interesell de 109 socios y teniendo en
cuenta el proceder poco correcto de nuestros pai-
sanosl qUIiI así abandonan en ~n empresa al sa60r
Montijano desde el prinoipio, tenga V. presentes
las at.enciones que dicho se60r se merece al contra-
tar las lamparar; que el teatrito necesite.
No faltaba roás sino que le exigieran algo por el
local.
En 101l comieuzos del siglo XIX Zaragoza qued6
en rUlUas. llena de ellcombros, por la artillería
franceaa; y en el siglo XX, á. juzgar por lo que S8
Ve en su al10 primero, sucederá. lo propio, mas no
por causa de armas de guerra, sino por la piqueta
del obrero para hermosear la población. Varilts son
las obras públicas priueipiadas. AIuchaa y de gran
importancia las que se proyectan.
Zaragoza no deemiente au fama, eu nada ni nun-
ca qniere quedarse atraso
Lo de siempre en Madrid. Ya están oonstituidas
las dos camaras, alta y bajaj dimitido el presidente
de la baja, y leíaoa los presupuestos para el año
natural de 1902; presupuesto!! que, al decir de per-
eODa muy competente, están calcadoa, son repro-
ducoión fiel-sal va ligeras é iUllignificantes diferen-
ciu-del último de los conservadorea: y digo yo,
eiendo uf, para este viaje no necesiti.bamos cam-
biar de alforjas. El calor obligará. é. oerrar las Coro
tes, el frío las bará abrir de nuevo y uí suceaiva-
mente; lo que de este abrir y cerrar sacará de bue-





Hemos visto con satisfacción que en el gluis de la ciu-
dcldela J en el tra)'eCIO comprendido enll'e lal putrtasde
Saota Orosia y S. Pedro, han sido colocados algunos toeoa
eléctricci, COD los cuale, queda sullcientemente ilumioade
aquel <:oncurrido y ameno paseo.
•
Angel ccleste de pureza herm0ll3,
hlanco quelUue de la faz divina,
grala visión, estrell¡ Olatulina,
la ,in par en lo amable y lo donosa:
Imagen bella de pulida f(,SS,
• la de la ter. suave y peregrioa,
Á UNA COQUETA
Ha lido aprobada de Real orden una propaut.
de inutilidad de varios efestol de material. formu-
lada por la junta faenlLativa dal parque de .rtille.
ría de Jaca, cuya relación valorada ..aiende á
1.24<Y76 pelletas.
Sent!~ús. que apremios de esp3<:io y tiempo nO$ impidan
tnnscrlblr InLegra una exlensa <:arla que desde Triate DOI
es<:ribe nuestro buen amigo D. Angel Remigio Cipri.in.
En ella DOS da cuenta de un deplorable suceso que ba
impresionado vivamente a. los moradores de aquel pueblo.
rl día 1.* de Marz(l de 1000 tué a<:ometido el joven Pedro
Oiesle Callau, de U. alios de edad. por nn perro,.1 parecer
hidrófobo, ('on el que sus tuvo terriLJle lucha, de l. que
salio con "arias mordeduras, una de ellas blstanle protua.
da eo la lIlano izquierda. Trasladado inmedialamente ..
Barcelona. rué sometido al tratamiento del Dr. Ferr~n en
su propio instituto, del <:ual salio terminado 3qllél, devol-
,'iendo la alegria ~ una (amila que ya babia <:reido perdido
el hijo en qUIen (undaba sus mayorea esperanUI.
Pasaron dieciseil meses y ya casi habla sido nlvidado
aquel suceso, cuando el día 5 del actual, el desgraciado jo.
ven (ue acometido de un violento a13que, que en medio
de loa mas horrorosos tormentos, le arreboló la ,¡d¡••a..
miendo asus padres ~n el mayor de los des<:onsuelos.
Nuesro buen amigo dedica ea IU <:arla (ra.>es deo justo J
merecido elegio al médi<:o D. Sixto BeI<:ÓS Lanuta, que DO
abdndonó un momento 1I enfermo, procurando por <:wa-
lo.s mediOS la ciencia puso a su alcance aminor.r los efec-
los de tan terrible enfermedad.
En la larde del dia 10 contrajo matrimonial enlace la
simpatica ComlUelo Lanaspa Maiio, hija de los colonol de
«El 1.losarion, hermosa nn~a sila en lérlliinos de GU1sa J
pl'0pledad de nueslro querido dire<:tor, con el joven agri-
<:nllor de Plasencia Valentin Olal Estallo. Comitiva Ian •
lecta como numerosa, acompañó ¡'¡ ta felil pareja ~ la ermi·
ta donde bellchjo la unión el res~etable ~rroco de GUIII.
Termina~a la <:eromonia nupcial, los lOyiladol <:uyo IIU.
mero no bajaba de setenta, enlregaroose :. las delieill que
proportiona el camilO en una hermosa larde de verauo, ba-
cieodo honor al expléndido banquete que lei fué esmera-
damente sen'ido al aire libre en la era de la miSlD' ermiLa,
La fie~la duró hasla muy entrada la noc;he.
Oe~eamQS al nuevo matrimonio todo génera dd veoturat.
Reina gran entusiasmo enlre los "eeinos de la <:atle del
Carmen con mOlivo de las próximas lies13s, en <:uyo pro-
grama figur¿oo expleodidas i1uminaciooea, tuegos de IrUfI·
<:io, musicas, <:orridas de sacos y olros numeros no menCl
amenos, que durante dos días lIevar.i" la animación J ale-
gría á aquella <:lIle.
Ayer tomó posesión de su beneficio el salmista de esla
Caledral dOll Wenceslao del Frago por <:uyo motivo reci-
bió ou:nero~s felicitaciones, ,iendo por!a ooc;be obsequia·
do con una sereoata por la musica de la población.
Las des<:argai eléctri<:as hao produ<:ido una nueva vic·
tima en el pueblo de Lalre, lJe"ando con la repeli<:ión de
lales desgracias el ptlnico á los halJHantCl de aquella eo·
marea.
el brillante trinnfo aloanzado, deseándole pro'pe-
ridades en el ejercicio de llD profesión.
.Para la notario d~ Bieacaa b••ido propue.to an
prImer lugar y en vlttud de bu mismas opo.icio.
na,. D. Emilio Cadtro Serra, á quien igoatmentoe
envíamos nuestro parabién.
Interpretando los den03 del ncindario, nuutro
Ayuntamiento ha acordado .olicitar dal .dor mi.
nistro de la Guerra el establecimiento an e.ta ciu.
dad de una de las conferencias da ioetracoión para
oficiales de la escala de resena retribuída, qae •••
gún lo prescrito en la Real orden circular da 9 de
Abril último, deberán darse en varia. poblaoian..
da la p'níu.sula y en n"!1 OUtlO qu~ principiará en
1.0 de Septlambre próximo y finara en 1.0 d. Julio
siguiente,
A. este 'n la oorporación municipal ba r••ualto
ignalmente ofrecer á la aoLoridad militar local ada.
cuado y en 1.. condiciones qne le esLimao nec....
rias para la instalaoión del aludido centro de eo••-
lianza,
En las oposioiones' notarías vacantes en el Co·
legio de este territorio, recieutemente verificadas~"
Zaragozs, b.. obtenido el cuarto lugar con la hon-
roga calificlloión de Soór~salifmta nuestro muy con-
siderado amigo y colaborador D, Germán Jiménez
Baselga, siendo propuesto en primer término en
teraa {Jaula de Hijar.
Euvíamosle nuestra más oarinou felicitación por
NUESTRA CA~TERA
Desdd el domingo so encuentra eu esta ciudad la
notable eompafHa cómico.drámatioa, que dirige el
Sr Montijano, esperando quede terminado el teatro
provi iioual que de en cuenta y bajo la dirección del
inteligonte maestro carpintero D. Victoriano Cájal
ee está. construyendo .n la plaza de los Hortetell,
COlO objeto de dar en 81 una serio de reproHentacio-
nei durante la temporada veraniega.
Jaoa, que sabe apreciar en cnanto valen 108 mé-
rito. d" tau distinguidos artistas, premiará segura-
mente con abundandeslJenOll los esfuerzos y sacri-
ficios por aquéllos realizados para darla animación
y Vida, proporcionando rato.s de ameno snlaz en ei-
tilo época en que tan agradables han de resultar lu
diversiones noctornas.
hoy vibra, siempre que es preciso en el banco azul.
Adel1l.áll el Sr, Moret ha de ser combatidísimo por la
campaña electoral, por la compra de barcos y por
otros asuntos graves y no es muy propio del preati.
gio que ha de t~ner la máil alt&. persoualidltd parla-
mentaria, andar descendiendo continuamente á los
escaños para recoger alusiones mortifican tes.
El Sr. CaoalE'j88 tiene méritos parlamentarios in-
discutibles para ocupar la presidencia dl'l Congreso.
Inspira sin embargo poca confianza á gran palte de
lo mayoría y lo mismo al Sr Sagasta. El Sr. Cana-
lejas tiene más ambici~n que talento, con ser éste
de primer ordeu. Su elevación á la poltrona presi-
dencial sería reconocerle en principiO una jefatura
de los elementos liberales Que muchos de éstos no
acat&.rán jamas. ~ería por taoto uo elementu de dis-
cordia eo aquel pnesto, aunque no cabe dudar que
los debates tendrían E'U él un director de pri't'i1egia-
das aptitudes
El Sr. Puigcerver e3. una personalidad simpática
y modesta. Es hom'ore de gran respetabilidad perso-
nal¡ de condición apacible, de entendimiento serenO.
No dl.'spierta prevenciones en ningún lado de la Ca-
mara; pero tllmpoco entusiasmos. En el Olar de la
política tiene la condición .sedante del aceite¡ y por
eso mismo tal vez sea el agraciado con tan honrosa
iovestidura.
Pero en los momentos en que escribo estas líneas
nada puede asegurar¡e; todo está pendiente de lo
que el Sr. Sagasta resuelva después de medir el pro
y el ccotra de la8 respectivas soluciones. Lo evidente
es que la crisis presidencial quebranta mucho la si·
tuación política y acelera el desg-aste que la labor
del gobieroo produC';6 en las funCIOnes d'!l gabinete.
•••Por ser no13 vihranle de la actualidad politíca, 00 quiero
cerrar esta correspondencia sin dar cueoll a los lecIotes
de LA MO:"iTAÑA del grau Iriuofo nbtenido en el Congreso
por el dipuu.do republicano D, Melqulades Aharez. Venia
precedido de gran fama. Se decia de él que emulaba en el
vigor de la frase <:on Salmerón, en la elevación del pensa·
miento <:00 l:aslelar, en lo corre<:lo de la diceilln CDD i'i.
Los presagios tuvieron coufirmación phma en la admirable
ora<:lón de ayer. A todas las cualidades de estOJ grande,
oradores Ulle Ah'arer. el pri"ilegio de una juvenlud lozana'.
Bl nuevo, admirable tribono triFa en los 3!i años. Ks rte
mediana eslatura; biE'n conformado de cuerpo; moreno de
roslro, suelto de ademanes, t:xtensa y bien timbrada la
voz.. Un bigoLillo negro, una mirada inquieta y brilladora
le dan aspecto muy juvenil. Pare<:e un t6tudiaole re<:ién
liceu<:iado, y es desde hace seis ó siete años profesor ilUl>-
lre de IJ universidad de Oviedo. rs hombr'e de lllUY exlen-
sa J sólida cultura. Sus oposiciones a. la catedra lIe IJtrt<:M
Romano que hoy desempeña, se recuerdan <:llmo suceso
glorioso de la vida universilaria. Domina pcrfeclamenle el
latio, el alemán, el inglés y el ilaliano y en estos tres ul·
timos idiomas sigue los progl'eSOS del pensamiento humano.
Su lriunfo ha sillo completo, definitivo, indiscutible.
.Maura, SiI,ela, Canalejas, Morel, loa primero~ oradores
del parlaUlemto lo han reconocido a~i. CasLelar liene ya su-
cesor. El Lribuno de t<:spaiia en el siglo XX, acaso también
uno de sus primeros esladislas, se re,·eló aJer en el Con·
greEo Porque Melquiades Aharez. nu es sólo un orador
prodigioso: h también un hombre de estado sereno, impar-
cial, desapasionado, un verd:lpero polilieo que busca eo la
realidad de la ,'ida lu inspiraciones para gObelOIf coo
acierlO. Represenla el gubernamcntalismo republicano y
en la sensalel de sus aspiraciones, casi más que en la elo-
cuencia de su palabra, esta el mayor peligro que para el





1" ' ...'(~len será el nuevo presidente del Congreso' Co-
SJ.e~pre, la provisión de sinecura tan importante
CP01Cl003 graves preocupaciones al Sr Sagasta.
b~odan los candidatos. Cada solución ofrece iocon-
lentes graves. 'rodas ellas implican por lo menoa
:~.go de dejar enojados á 108 que no !le vean fa·
,I!(ldos.
~eaodidatos que reunen mayores plobabilidadefl.
:: S~es. Moret, Canalejas y Puigcerver, Se ha-
d IIIbleu del Sr Capdep6o: pero sólo para el ca-
~ que el Sr. Puigccrver dec;inara el honor.
e candidatura del Sr. Moret es la má!l grata al
, ,del gobierno¡ pero implica la necesidad de una
e!lI!~1 coufticto de elegir entre la muchudemlJre
lolstra'olcs el sucesor, y la pérdida, para la de-
!lIa del gobierno, de la más elocueote palabra que
rtllg1ooes•estallaba súbita como nube cargada de
ra~~ dos días ha sido presidente efectivo de la Cá·
ra popular el enojado aristócrata Por el discurso
dagraciaS que dirigió al Congreso coligió la gente
eti el marques tornaba á ocupar su elevado puesto
~[\ desconfianza de poder seguir eo éL Suelen ser
los discursos presidenciales, cuando marcan el ro-
llIienzo de uua legilllatura, Jocumeotos parlamenta-
riGS de gran importancia. Por !o m~no8. a.c0stumbra
. refulgir eo ellos la elocuenCia trlbumclQ, y suelei. Camara ncogerlos con unánime aplauso. Son una
"D\tocacióD solemne de loa deberes que los represen.
:alltes de In nación deben cumplir; UD llamamiento
t 18 concordia para. concertar las+ volllntad~sl sin
difereoc:ade banderla~, en e( empeno detrab~Jar por
II patria, Produceu siempre grau expectación por-
que en ellos el orador-y por regla general son ora
dores eminent6l:l los que ocupan aquel pu~sto -pro·
cura lucir todas las galas de su e.locuenCl8 'Y hacer
Qna obra digna de su uombre y dIgna tamblé-n de la
lS3mblea que le escucha.
Redoblaba la curiosidad en este caso lo ocurrido
sntes de la elección, toda la deplorable bistoria del
leta de Cabra y la deslucida "'otación alcanzada por
el marques. Así es que cuando terminó de j"rarel úl·
llroo diputado y la asamblea, de pie durante la jura,
tom6 aSiento en los escailos, 00 hubo necesidAd de
que el presidente tocase la campanilla. par.a imponer
silencio, pues eo todu el salón 00 se Ola DI el vuelo
de uua. mosca.
El marqués de la Vega de Armijo apareció fosco¡
hlbló con palabra premil)sa.¡ dlj~ cuatr~ g-eoerslida·
des y calló de pronto. Uo enlenclO glaCIal, prolonga-
do nbrumador acogiO sus palabras. La maynría que
te~ía la con3igna de hacer una flvaci6u calurosa al
pre~ideute, como desagravio público ne su actitud
coo él, drjó lll.s manos quedall, convencida de quP. ni
el más Lmépido claqlU1lr era capaz de romper el
hielo en aquellos momentos. El marqués de la Vega
de Armljo no tuVO UIl recuerdo ni para la regencia
~ue acaba ni para el reinado que alborea¡ no se le
ocurrió eualtecer la misión excepcional de uu parla-
mento colocado en elitas condiciones. Su actitud ba jo
el dosel de la presidencia, era la de. un bomb~e que
desempeña Sil papel por compromiso. La sesión se
Imntó bajo la impresióo de que aquello no podía
ieguir así.
•• • di'Ji (os dos días trató el Congreso e e eglt sus ca,
misilioea perma!lentE'8. En la de gobierno interior-
hay la deferencia hacia el presidente de la Cámara, de
mar los candidatos 1ue til designa. El marqués de
la Vega de Armijo desigu6 á tres amigos s~yos, de
los más intimos y antiguo!;. Como es comisión en
relación constante con el preeidenttl de la Ca ma ra, ea
natural que se respeten las iniciativas de éste. La
llII)'Gtia lo entendió de otro modo; por inexperiencia
p:llítica, por no sospechar el desaire que SI! hacía al
¡dente de la Cámara, Ó por otras causas que la
licia atrib'lye al deaeo de mortificar la altanería
4el marqués, e¡,¡ lo cierto que al termiuar la reunión
de Etcciooeil, Ee supo, con estupor, qUA los (·aodida·
rtel marqués babian sido derrotados en toda In
. ~,Apenas r:oooció lo ocurrido el presidente ex·
, sÓ su malhumor en términos muy violeutos. Ca-
aI;i la mayoría COIl palabras de injnrioso desdén
redactó la dimisión ccoo tantacó:era y rabia. que
lr~ la forma mesurada y corre.::ta de estos docu-
tnlos oficiales, auu asomaban furiosas y enconadas
censuras á los diputados miniSleriales,
1El gohierno procurO conjurar el conflicto; aplazar
mOmento de dar cnent!!. de la dimisióo; calmar
Ire tanto 81 marqués, procurarle un desagravio
le~ne. Tarl'a inutil. El marqués puso til'rra por
10 y se fué á Bilbao. El desagravio se hizo, too
ando parte eu él algunas opllsiciooes. Pero no fué
!tante El marqués insistiÓ eu su dimisión y el
























































































~ BLAS GRACIA ~
y OLiVÁII
Se renJe pan de primera clase á 4,pestlas
arroba y !l <1,50 la ralle~a.
. ~e reciben lada clase de encarglls perlene·
Clente~ al ramo.
Tambien se asa lodn clase dc carne~.
Nu equivocar$e, calle del Toro, numo 3.
HORNO Y PANAO(RIA
SE HACEN FOTOGRAFíAS
J rotrltQI al cílOQ IIJollf. 41 I"IO.tll
PU~TOS MÁS ACRF.OITADOS
Barcelona, Madrid, Pampl••a J Murcia.
JAOA
=
EL RELOJ DE PRECISiÓN
"O~EGA»
88 vende en la
RELOJERfA DE C. BARAS
s••Ol.a. í. retrat.ar. Se vende ona máquina ma·
tarial.a é ingrediente. por 60 doros. I
Il'Ili!RTA\ lIH!EWA. lJt~IllERQ ~ • .lACA
Farolillos para ilominar 'l. veoeciana l •• fa·
chada. de las cuas
HAN .RECIBIDO LOS
lIlJl~l»~ lJ>1 A. ílmibA
Mayor 24 y 27
Para impedir la agonía y la muerte de las perlas,
Itay qce descostrarias por medio del agua destilad&.
refo¡;¡:u.da cou ácido c1orhidrico que corroe 108 iejl·
dOS sobrantes. y la yema entoocta una -vez bañada
en gr._u cantidad de agua, recobra todo Ó PJlrte de
8U bTlllo. Para de....ol ...érselo. emplean en Asia una
práctica muy especial, que consiste en hacer tragar
la p~rla á un pa~o o i>.0llo. de cuyo estómago la ex-
tra.en pasado~ diez ml:lutos, despué.s de matar al
aDlmal. A lo que parece la mncha acidez del jugo
gástrico de dichas aves descostra perfectamente la
perla, !a cual des~pareceríaen su totalidad .i per-
maneCIera largo tiempo en aquel jugo. Sabido ea
que Cleopatra bebió una cucharada de l'inagre.eo la
cual babía hecbo disolnr la mayor de las perlas de
su collar.
La peria fina ó ¡;on oriente, que es la de que bao
blamos, uada tiene de común con la perla de njear
que se elabora ea la parte exterior de tejidos de las
oltra.ll,. pntre la concha y el mant.o que se encuen·
tra facllmente separando con un cuchillo los liga-
mentas peleales de la valva, é igualmente quitando
todas las partes blandas cuaodo revisteD la cara in-












.Se llalla al>icl'lo 31 público este estableci-
miento de baiios COIl los siguientes precios:
Novena, c~n r~pa. 7 pesetas.
Id., Sin Id.. 9 id
Baño, o~n .id.. 0'90 i
Id., IIn Id.. , 0'65 id.
Este liquido se hallaba en Ulla damajuana de vi·
urio y eu una hu macia próxima al taller de blan·
queo; el boticario arrojó la damajuana al fuego pa·
ra t'nsayar el efecto, elite efecto fué instaot"loeo: 1).
las llamas reemplazaron torrentes de humo negro
y 01 cabo de pocos momentos babía desaparecido to~
do rastro de fuego, hasta el punto de poderse pene·
trar en la habitación incendiada, donde se balló in·
lacto el depósito de hierro que contenía la gasolina
CIIOCHATES DE HCA ELABORADOS Á BRAlO
MARCA SANTA OROSIA
'PlI'Jrpll~;il!l1iI If1B ~nll'ln<fltnl' l!tlilal8
(Sucesor de Angel Jlménez)
CALLE DEL CARAlEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
Este chocol:'Ile eslá compue~to l.lI1ica r exciusivamclltc con
lIlalcrias vcrJ~IfI('r:lmellte :llimenlicias y eSlOmacales como son
Canela y Azúcar. ~o r.onticne nin;"un3 suslancia nociva ;,
rtquísima calí·
SECCIOH DE ANUNCIOS
de f~z radi3n(e. dulce, criS(a\i03,
130 le\'e y tall fugaz cual mariposa;
~iempre le miro de placer r~di,mle
juguete:mdo en IU lIoca los tllDore:;
con tu ri'3 I3sciu ó incitante,
La frel'!te orlada de recicnle~ fiores ....
Sien(jo (u del pensil1a m~s (r;1gao(e,
dí. ¡por que tres tao coqueta Ó inconstante!
PIlAn DE AH.ro..·iDI.
ZARAOOZA: O. Florcolino Feno!lo, Coso. rrenle al Almudi.-Sos: O. Pedro Soteras.--
RUF:s,.,.: O. José Viesa.-f1uEsCA: n. Ramón Duch.-Jaca, D. Salvador Valle.
¡~ lo~ c~rnpr3dol'es prra volver ti vender se Ics allonará medío real por libra de lus
prcclos Inulcados.
V.IU,DA DE C. POLO :B HIle
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
EL SOL
Para barato y buenos géneros en
el comercio
ELSOL
En ultramarinos completo surti-
do á precios reducidos.
BLSOL
Especialidad cn negros sólldos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfeeción.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REI'IlESENT,\NTE EN JACA: O. MARIANO BAllRIO, CALLE MAYOll, NÚM. 43.
El amoniaco como apagadvr de incendias
El JourfllJl o( lile FI'GnkUfi lnstituie p:!blica da·
tos curiosos del empleo del amoniaco para extin-
guir incendios. La perla-verdadero organismo procedente de UDa
En UD ca,:o en que se prendió luego, proLable enfermedad de la o,lra perlera-esta sujeta á la
mente por combustión e8-PDntáDl'D, un local que muerle: es decir á la muerte lIe su valor en veota
conlPoía murhos mIliares de kilogramos de granos á eocsecuencia de la pérdida de su brillo. La perla
d~ algodón. y cuyo iOlerior era un ardiente braseo muere, como dic~n loa joy,:ro~ •. porque á la postre
ro, se cOlIsiS'uió la extinción inmediata COD uuos desaparece su bflllantez prlmlhva. á cau¡o,a de la Be-
cuantos htros de amouiaco En olm ocasión en Sao ción continua de 108 agentes atmosféricos sohre los
venay (Francia). 101' '\'apore8 de ga¡¡:olina contenida pequeñisimos tejidos organizados que la Cl1b~eD.
en UII recipiente de 2Q1I litrOS prendieron fuego á un ~ta muerte de las perlas I.lamadas de orie1tte, se
taller de blanqueo. La habitación se llenó inmedia- explica por pi hecho de que siendo la perla dpbida á
tameute de lIatna¡¡:¡ pero la proyección de seis .1i~ros una espe<:.ie de glándula cancerosa del molusco in·
de amoniaco bastó para apagar el ru~go casI tuS crusu.da de calcáreo, consen'a siempre alguD3Ij
tanhíncamente. partes alterables de su eatado inicial. Imprenta de KuDooAbad.
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GRAN TINTORERIA
